




Can Yücel Yalnız 
Bırakmayacak Bizi..
“Kovalamayın beni yatağa 
Hiç uykum yok 
Daha lafınıza kanşacağım 
Ortalığı dağıtacağım 
Televizyonu kapatacağım 
Ayçiçeği resmi yapacağım daha 
Baş parmağıma şiir okuyacağım.. ”
Gitmeden önce okuduğumuz dizelerle veda et­
ti bize Can. Ne zamandır, geldim gidiyorum hava­
sına girmesi içimizi burkuyordu zaten.
“Neylersin ölüm herkesin başında” dizesiyle ev­
rensel gidişata boyun eğer görünen Cahit Sıtkı Ta- 
rancı, aynı yıllar “Yaşadığım iyi kötü günleri - De­
ğişmem hiçbir cennet masalına ” diyerek insanoğ­
lunun yaşama tutkusunu bilgeliğe dönüştürmemiş 
miydi..
Bizim loncanın ustaları Derviş Yunus gibi “Ka­
lanlara selam olsun..” deseler bile koparılıp götü­
rülmediklerini bilirler aramızdan. Yüzyıllar geçer, ba­
şımız sıkıştıkça, yaratıları toplumun aykırı güçleri 
karşısındaki tavırlanmızı belirleyen silinmez güç 
kaynakları olur çünkü.
Görece bir yalnızlık, onlarsız kalan günlerimiz­
deki yalnızlığımız.
Baksanıza, kendisinden sonra gelen kaç kuşa­
ğın belleğinde yer aldı Can Yücel’in şiirleri.
Düşüncenin öfkeye dönüştüğü yerde ne görü­
yoruz?
Can Yücel’in şiirini.
Buramıza kadar gelen toplumsal sapmalar, kal­
leşlikler, düzenbazlıklar, ayak oyunları karşısında 
acıdan dilimiz damağımız kuruyunca hangi tepkiy­
le içimiz açılıyor?
Can Yücel şiiriyle.
Dikkat edelim, özümsemenin, dayanamamanın, 
direncin, doğrulann siperinde uygarca küfürlerle do­
nandığı, son kırk yılın kendince yazdığı tarihini bı­
raktı bize Can.
Meclis’te yaşanan trajediyi izlerken birçoğumuz 
biraz Can Yücel olmadık mı? “Tahkim” aldatma­
casının yasalaşmasına nasıl dayandığımıza şaştı­
ğım o salı günü ve gecesinde...
Neyzen Tevfik, Bakırköy Akıl Hastanesi’yle üf­
lediği ney arasında gidip gelirken azaia çoğala bi­
rey olmasının keyfini çıkarıyor gibiydi yergilerinde. 
Toplumsal gidişatın en dışa vuran terslikleriydi gö­
züne batan. Çan’ın yergileri dışa vuran olumsuz­
lukların temelindeki yapıdan soyutlanmaz. Bu ne­
denle tepkiyi çoğu zaman lirizme dönüşmüş gö­
rürüz. Kendisinin de nasibini aldığı bu dünyada mat­
rak geçmeyle hüznün, alayla küfrün birlikte geliş­
mesi bu yüzdendir belki.
Yaşamı boyunca iki üç kez özeleştiri yapma zo­
runluluğunu duyması da bu kişisel gel-git dalga­
lanmalarının ağır basması nedeniyledir belki.
Meyhaneyle parti toplantısı, açıkoturumla tele­
vizyon konuşması farklı görünmemişti Çan'a.
Buluşların* cigarasının dumanını üfler gibi hesa­
ba kitaba, ölçüye vurmamasının kaynağı bu “hey 
hey”\\ kimlikte gizlenmiş olabilir.
Ne var ki, yüzde yüz özgün, ama sözünü etti­
ğim “buluş” lan şairce denetime alarak zenginleş­
tirdiği zamanlar unutulmaz dizelere imzasını atar 
Can.
“Belkim bir kertenkeleydim 
Bir güzelin çirkiniydim 
Çirkinlehn en güzeli 
Yeşil koşsa güneşlerin gölgesi 
Ben en hızlı yeşiliydim 
Kurbağ yarışlarında annemin 
Çatal matal kaç çatallar kimbilir 
Bin dereden bir kendimi getirdim 
Haydan gelip huya giden bir huysuz 
Hey heyler içinde bir heydim. ”
Biliyorum, bir daha rastlamak olası değil Çan’a. 
Bereket versin eskimeyecek yaratılarıyla yalnız bı­
rakmayacak bizi.
Taha Toros Arşivi
